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写真1　屋山長安寺復原模型（犬分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館）
　　　　く屋山頂上部に城郭遺構がある）
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写真2宇佐宮境内復原模型（大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗資料館）
く応永年間の再輿を想定）
写真3和泉国日根荘日根野村復原模型（国立歴史民俗博物館）
く／は大井関大明神〉
写真4中世荘園復原模型（歴史館いずみさの）
く／犬井関大明神をモデ’ルとしている）
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真5　中世荘園復原模型（歴史館いずみさの
　　　く集落と田植え）
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写真6　滝宮復原模型（歴史館いずみさの
　　　　　く文亀元年7月孟蘭盆の風流〉
??
，
揖保川下流域の荘園と水利（国立歴史民俗博物館
く鵬荘・弘山荘などの領域と水系が示される）
写真7
写真8鎌倉の都市模型（国立歴史民俗博物館）
く鶴岡八幡宮・若宮大路）
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写真9鎌倉の都市模型（国立歴史民俗博物館
く名越切通し・和賀江〉
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写真10平安京地形模型
　　　　（国立歴史民俗博物館）
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写真11京の町屋（室町時代）復原模型（国立歴史民俗博物館）
